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PENGUKURAN KETELUSAN LOGAM EMAS DAN CECAIR DENGAN 
KAEDAH RESONANS PLASMON PERMUKAAN 
Oleh 
ROSMIZA BT. MOKHTAR 
Ogos 1998 
Pengerusi : Profesor Madya Dr. W. Mahmood b. Mat Vunus 
Fakulti: Sains dan Pengajian Alam Sekitar 
Fenomena resonans plasmon permukaan telah banyak diaplikasikan 
sebagai sensor optik seperti sensor gas, sensor biologi, sensor kimia dan juga 
dalam pengukuran sifat-sifat optik bahan logam dan bahan dielektrik. 
Dalam projek ini, logam emas tulen (99.99%) dan logam aloi emas (750, 
835 dan 916) disaput pada permukaan prisma 60° dalam bentuk saput tipis 
dengan menggunakan teknik pereikan dan teknik peruapan. Sampel eecair, 
emulsi dan serbuk yang digunakan sebagai bahan dielektrik, ditempatkan di 
dalam sel khas (isipadu=3.31 em3) dan diletakkan bersentuhan dengan saput tipis 
logam emas. 
Ujikaji dilakukan dengan mengukur keamatan keterpantulan optik dari 
sampel sebagai fungsi kepada sudut tuju untuk sempadan antaramuka logam 
xx 
dengan medium dielektrik. Ciri-ciri plasmon seperti sudut resonans, 
keterpantulan minimum dan keadaan resonans (ketajaman dan kelebaran plot) 
untuk sampel logam, cecair, emulsi dan serbuk dapat dicerap, berdasarkan 
kepada plot keterpantulan optik sebagai fungsi kepada sudut tuju. Dalam projek 
ini, penentuan nilai pemalar dielektrik, Er dan Ei untuk sampel-sampel logam, 
cecair, emulsi dan serbuk dilakukan dengan menggunakan kaedah penyesuaian 
data-data ujikaji dengan data-data teori (fitting). 
Dari hasil kajian, didapati logam emas sesuai digunakan sebagai medium 
aktif sensor optik menggunakan teknik pengukuran resonans plasmon 
permukaan. Pemalar optik, Er dan Ei untuk logam emas (99.99%) didapati tidak 
bergantung kepada ketebalan saput tipis logam emas, tetapi keterpantulan 
minimum di mana berlaku resonans plasmon permukaan didapati berubah 
dengan perubahan ketebalan pada julat antara 46. 17 nm dan 94.36 nm. 
Penggunaan teknik pensaputan yang berbeza (teknik percikan dan teknik 
peruapan) juga didapati mempengaruhi nilai keterpantulan minimum dan nilai 
pemalar optik, Er dan Ei. 
Apabila medium udara yang bersempadan dengan logam emas digantikan 
dengan medium cecair, emulsi atau serbuk, peranjakan sudut resonans, 8spp 
berlaku. Perkara yang sarna juga berlaku apabila peratusan kandungan etanol 
XXi 
dalam air, kelengasan latex (%) dan peratusan air dalam larutan madu, diubah. 
Khusus untuk sampel latex, pengukuran resonans plasmon permukaan terhadap 
masa menunjukkan berlaku peranjakan sudut resonans, 8spp pada awal ujikaji, 
dan menjadi stabil selepas satu tempoh tertentu. 
Pengukuran resonans plasmon permukaan dalam ujikaji ini berjaya 
menunjukkan bahawa fenomena resonans plasmon permukaan boleh digunakan 
sebagai sensor optik dan boleh digunakan untuk menentukan pemalar optik 
logam, cecair, emulsi dan serbuk. 
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THE MEASUREMENT OF PERMITTIVITY OF GOLD AND LIQUIDS 
USING THE SURFACE PLASMON RESONANCE METHOD 
By 
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The phenomenon of surface plasmon resonance has been widely used in 
optical sensors such as gas sensor, biological sensor, chemical sensor and also in 
determining the optical properties of metal and dielectric material. 
In this project, pure gold (99.99%) and gold alloys (750, 835 and 9 16) 
were deposited onto the surface of a 60° prism in a form of thin film, using both 
the sputtering and evaporating technique. The liquid, emulsion and powder 
which were used as the dielectric samples, were placed in a cell (volume=3.31 
cm3) with direct contact to the metal thin film. 
The experiment was carried out by measuring the intensity of the optical 
reflectivity as a function of incident angle at the metal and dielectric interface. 
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The characteristic of plasmon such as resonance angle, minimum reflectivity and 
the condition of resonance (sharpness) for metal, liquid, emulsion and powder 
samples could be analyzed based on the plot of the reflectance as a function 
of incident angle. In this project, the detennination of the dielectric constant, Er 
and Ei for metal, liquid, emulsion and powder was carried out by fitting the 
experimental data to the theory. 
The experimental results indicate that pure gold is suitable for use as an 
active medium in optical sensor using surface plasmon resonance technique. It 
was also found that the optical constant, Er and Ei for pure gold (99.99%) does 
not depend on the thickness of metal thin film, but the minimum reflectivity 
where the surface plasmon resonance occurred depends on the thickness 
ranging from 46. 17 nm to 94.36 nm. The use of different deposition techniques 
(sputtering and evaporating technique) also affected the value of minimum 
reflectivity and optical constant, Er and Ei . 
When the medium interfaced with the gold film was changed from air to 
liquid, emulsion or powder, the resonance angle, espp shifted. The same 
phenomenon occurred when the percentage of ethanol in water, moisture content 
in latex (%) and percentage of water in honey solution was changed. For each 
latex solution, the result from the measurement of surface plasmon resonance 
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